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5Wprowadzenie
Dynamiczny, masowy rozwój turystyki obserwowany od po³o-
wy w XX w., a warunkowany splotem szeregu czynników spo-
³ecznych, ekonomicznych i politycznych sprawi³, ¿e zaintere-
sowanie tym sektorem us³ug objê³o wiele dyscyplin naukowych,
poczynaj¹c od nauk matematyczno-przyrodniczych po ca³y wa-
chlarz dyscyplin humanistycznych. Efektem tego jest powiêk-
szaj¹cy siê z roku na rok dorobek piœmienniczy w tym zakre-
sie. Opracowania maj¹ zró¿nicowany charakter i obejmuj¹
z jednej strony problematykê ogóln¹ (teoretyczn¹, metodolo-
giczn¹) pod k¹tem konkretnych dyscyplin naukowych, a z dru-
giej – zagadnienia poznawcze ujête w formie monografii, arty-
ku³ów, wydawnictw encyklopedycznych, s³owników, leksyko-
nów, a¿ po ró¿nego typu przewodniki.
Zakres poruszanych w powy¿szych publikacjach kwestii co-
raz bardziej siê poszerza. W opracowaniach o profilu ekono-
micznym dominuje problematyka zagospodarowania i rynku tu-
rystycznego, organizacji i zarz¹dzania, finansów, marketingu
oraz produktu turystycznego i informatyki w turystyce. W opra-
cowaniach geograficznych g³ówny kierunek wyznacza problema-
tyka odnosz¹ca siê do relacji turystyka a œrodowisko geograficz-
ne, zagadnieñ walorów przyrodniczych czy pozaprzyrodniczych,
szerokiego spektrum przestrzennego w odniesieniu zarówno
do ró¿nego typu przemieszczeñ, jak i samego krajoznawstwa.
6Coraz wiêcej miejsca zajmuj¹ opracowania z zakresu proble-
matyki spo³ecznej, socjologicznej, etycznej czy psychologicz-
nej. Tak¿e nauki medyczne wieloaspektowo podchodz¹ do za-
gadnieñ szeroko pojêtej turystyki, wchodz¹c m.in. w sfery ju¿
wczeœniej zagospodarowane w naukach ekologicznych. Hote-
larstwo, ¿ywienie i inne aspekty ¿ycia zwi¹zane z turystyk¹, to
tak¿e zagadnienia pozostaj¹ce w nurcie problematyki badaw-
czej. Równie¿ nauki prawnicze maj¹ swój udzia³ w tej materii.
Widaæ zatem, ¿e zakres dokonañ naukowo-poznawczych po-
szczególnych dziedzin wiedzy jest ogromny. Ju¿ pobie¿ny ogl¹d
bibliografii przedmiotu daje ogólne wyobra¿enie w tej mate-
rii. Opracowywana systematycznie bibliografia turystyczna do
1990 r. nie doczeka³a siê jak dot¹d kontynuacji. Pewnym, ale
bardzo pobie¿nym uzupe³nieniem w tym zakresie jest publika-
cja Lachura z 2000 r.
Dlatego celem niniejszego opracowania by³o zestawienie bi-
bliografii za lata 2000–2008, z uwzglêdnieniem ewentualnych
wznowieñ wczeœniejszych publikacji. Dokonanie tego przedsiê-
wziêcia by³o o tyle trudne, ¿e piœmiennictwo z tego zakresu
jest rozproszone w wielu centralnych i regionalnych wydaw-
nictwach, ponadto zamieszczane w zeszytach czy studiach na-
ukowych prowadzonych przez publiczne i niepubliczne placówki
naukowo-dydaktyczne, oœwiaty i nauki, a tak¿e resortowe in-
stytuty, oraz wydawane przez mniej lub bardziej profesjonalne
agencje i wydawnictwa nie tylko turystyczne. Z tego m.in. te¿
powodu w zestawieniu starano siê uwzglêdniæ najwa¿niejsze
opracowania o charakterze ogólnym – zwartym, monograficz-
nym. Nie zosta³y zatem zamieszczone liczne opracowania przy-
czynkarskie, artyku³y, notatki naukowe publikowane na ³amach
ró¿nych czasopism oraz referaty prezentowane na konferen-
cjach, a upowszechnione w nieprofilowanych wydawnictwach
pokonferencyjnych, które nie by³y firmowane przez redaktora
lub zespó³ redakcyjny. Ze wzglêdu na bogactwo piœmiennictwa
7turystycznego pominiêto w zestawieniu opracowania obcojê-
zyczne oraz o charakterze regionalnym odnosz¹ce siê do
wybranych obiektów, miejsc, obszarów, regionów czy krajów
(wyj¹tek stanowi¹ opracowania z zakresu historii turystyki
w Polsce). Jest ich wielokrotnie wiêcej i im powinno byæ po-
œwiêcone oddzielne opracowanie.
W celu operatywniejszego pos³ugiwania siê bibliografi¹, ze-
stawiono j¹ w blokach tematycznych. St¹d ze wzglêdu na za-
kres tematyczny i z³o¿onoœæ problematyki niektóre opracowa-
nia znalaz³y siê w dwóch, a nawet w trzech blokach.
Zagadnienia ogólne: S³owniki. Leksykony. Podrêczniki
ogólnotematyczne i materia³y dydaktyczne. Opracowania teo-
retyczne i metodologiczne; Historia turystyki; Ekonomia, go-
spodarka, organizacja, marketing i zarz¹dzanie w turystyce;
Prawo i ubezpieczenia w turystyce; Geografia turyzmu. Region
turystyczny. Turystyka w przestrzeni; Us³ugi w turystyce; In-
formatyka w turystyce; Ekoturystyka; Problematyka spo³ecz-
na w turystyce.
Zagadnienia bran¿owe: Rekreacja. Turystyka zdrowotna;
Turystyka kwalifikowana; Turystyka wiejska. Agroturystyka;
Turystyka kulturowa; Krajoznawstwo. Przewodnictwo; Tury-
styka edukacyjna; Inne.
Zbigniew D³ugosz
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9Wykaz skrótów nazw
wy¿szych uczelni powo³ywanych
w bibliografii
Uniwersytety: (UB) – Bia³ystok, (UJ) – Kraków, (UMCS) –
Lublin, (U£) – £ódŸ, (UAM) – Poznañ, (URz) – Rzeszów,
(USz) – Szczecin, (UŒ) – Œl¹ski, (UW-M) – Warmiñsko-Ma-
zurski w Olsztynie, (UW) – Warszawa, (UWr) – Wroc³aw.
Akademie: (AE) Akademia Ekonomiczna; (AH) Akademia
Humanistyczna; (AM) Akademia Morska; (AP) Akademia
Pedagogiczna – Kraków, (AP) Akademia Podlaska – Siedlce;
(AP) Akademia Pomorska – S³upsk; (AR) Akademia Rolni-
cza; (AWF) Akademia Wychowania Fizycznego; (AWFiS)
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu; (AŒ) Akademia
Œwiêtokrzyska.
Politechniki: (PB) Bia³ostocka, (PCz) Czêstochowska, (PK)
Koszaliñska, (PO) Opolska.
Wy¿sze Szko³y: (ESHTiP) Europejska Szko³a Hotelarstwa, Tu-
rystyki i Przedsiêbiorczoœci; (GWSH) Górnoœl¹ska Wy¿sza
Szko³a Handlowa; (GWSH-M) GnieŸnieñska Wy¿sza Szko³a
Humanistyczno-Mened¿erska „Milenium”; (MWSH-P) Ma-
zowiecka Wy¿sza Szko³a Humanistyczno-Pedagogiczna;
(PWSZ) Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa; (SGGW)
Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego; (SGH = SGPiS)
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Szko³a G³ówna Handlowa = Szko³a G³ówna Planowania i Sta-
tystyki; (WPSTiH) Wy¿sza Pañstwowa Szko³a Turystyki
i Hotelarstwa; (WSE) Wy¿sza Szko³a Ekonomiczna; (WSFiZ)
Wy¿sza Szko³a Finansów i Zarz¹dzania; (WSG) Wy¿sza Szko-
³a Gospodarcza; (WSHGiT) Wy¿sza Szko³a Hotelarstwa, Ga-
stronomii i Turystyki; (WSHiG) Wy¿sza Szko³a Hotelarstwa
i Gastronomii; (WSHiP) Wy¿sza Szko³a Handlu i Prawa;
(WSHiT) Wy¿sza Szko³a Hotelarstwa i Turystyki; (WSH-P)
Wy¿sza Szko³a Humanistyczno-Przyrodnicza; (WSIiZ) Wy-
¿sza Szko³a Informatyki i Zarz¹dzania; (WSKFiT) Wy¿sza
Szko³a Kultury Fizycznej i Turystyki; (WSM) Wy¿sza Szko-
³a Menad¿erska; (WSO) Wy¿sza Szko³a Oficerska; (WSOTiH)
Wy¿sza Szko³a Organizacji Turystyki i Hotelarstwa; (WSP)
Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna; (WSS-P) Wy¿sza Szko³a Spo-
³eczno-Przyrodnicza; (WST[i]H) Wy¿sza Szko³a Turystyki
[i] Hotelarstwa; (WSTiE) Wy¿sza Szko³a Turystyki i Ekolo-
gii; (WSTiH) Wy¿sza Szko³a Turystyki i Hotelarstwa; (WSW-
FiT) Wychowania Fizycznego i Turystyki; (WSZ) Wy¿sza
Szko³a Zawodowa; (WSZGRiT) Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania
Gospodark¹ Regionaln¹ i Turystyk¹; (WSZiA) Wy¿sza Szko³a
Zarz¹dzania i Administracji; (WSZiB) Wy¿sza Szko³a Zarz¹-
dzania i Biznesu; (WWSTiZ) Wielkopolska Wy¿sza Szko³a
Turystyki i Zarz¹dzania; (WZSB) Wy¿sza Zachodniopomor-
ska Szko³a Biznesu.
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dydaktyczne.  Zagadnienia  teoretyczne  i  metodologiczne
Alejziak W., 2000, Metodologia programowania rozwoju turystyki na
szczeblu lokalnym i regionalnym, Gdañsk.
Alejziak W., 2000 (1992), Turystyka w obliczu wyzwañ XXI wieku,
Wyd. Albus, Kraków.
Alejziak W., Marciniec T., 2003, Miêdzynarodowe organizacje tury-
styczne, FHU Albis, Kraków.
Babicz-Zieliñska E., Nazarewicz R., Rybowska A., 2003, ¯ywienie
i us³ugi ¿ywieniowe w turystyce: przewodnik do æwiczeñ, AM, Gdy-
nia.
Bartoszewicz W., Borne-Janula H., Buczak T., Skalska T., Soca³a
J., 2003, Metodologia badañ i badanie pilota¿owe turystyki bizne-
sowej, IT, Warszawa.
Bartoszewicz W., Buczak T., Skalska T., 2001, Metodologia badañ
statystycznych turystyki w Europie i na œwiecie. Aktualny tan i kie-
runki doskonalenia, IT, Warszawa.
Biczysko W., Tauber R.D., 2003, Zarz¹dzanie finansami w hotelar-
stwie, gastronomii i turystyce: wybrane zagadnienia w teorii i prak-
tyce: materia³y pomocnicze do wyk³adów i æwiczeñ, WSHiG, Poznañ.
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Biliñski J., Przydzia³ M. (red.), 2004, Nowe tendencje w turystyce
i rekreacji, WSIiZ, Rzeszów.
Borkowski S., Wszendyby³ E., 2007, Jakoœæ i efektywnoœæ us³ug hote-
larskich, PWN, Warszawa.
Borne-Janula H., Doliñski A., 2000 (1998), Organizacja turystyki,
WSiP, Warszawa.
Bosiacki S. (red.), 2000, Gospodarka turystyczna u progu XXI wie-
ku, AWF, Poznañ.
Bosiacki S., 2002, Gospodarka turystyczna w XXI wieku – stan obec-
ny i perspektywy rozwoju, AWF, Poznañ.
Bosiacki S., Œniadek J. (red.), 2004, Metodyka i technika obs³ugi
ruchu turystycznego, AWF, Poznañ.
Bosiacki S., Grell J. (red.), 2004, Gospodarka turystyczna w XXI
wieku – szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji miêdzy-
narodowej, AWF, Poznañ.
Cabaj W., Kruczek Z., 2007, Podstawy geografii turystycznej, Wyd.
Proksenia, Kraków.
Chudoba T., 2008, Marketing w turystyce, Wyd. CeDeWu, Warszawa.
Chudoba T., 2000, Teoretyczne podstawy zarz¹dzania turystyk¹, WSE,
Nisko.
Chudoba T., 2008, Teoria i metodyka turystyki, Wyd. Difin, War-
szawa.
Chudoba T., 2008, Teoria turystyki a zarz¹dzanie turystyk¹, Wyd.
Difin, Warszawa.
Collin P. H., 2000, S³ownik hotelarstwa i turystyki, Wyd. Wilga,
Warszawa.
Czerwiñski J., 2006, Turystyka – wybrane zagadnienia, PWSZ, Wa³-
brzych.
D¹browski A. (red.), 2006, Zarys teorii rekreacji ruchowej, War-
szawa.
Drzewiecki M., 2001, Podstawy agrotorystyki, Oœrodek Postêpu Or-
ganizacyjnego, Bydgoszcz.
Ïurièek M., Obodyñski K., 2006, Syntetyczne podstawy rekreacji
i turystyki, URz, Rzeszów.
Dutkowski M. (red.), 2008, Problemy turystyki i rekreacji, t. 1, Wyd.
In Plus, Szczecin.
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Dziedzic E., Sanczewicz-Kliœ A., 2008, S³ownik turystyki i hotelar-
stwa angielsko-polski i polsko-angielski, Wyd. Poltext, Warszawa.
Gaworecki W., 2002, Przewodnik do studiowania przedmiotu kierun-
kowego. Turystyka krajowa i miêdzynarodowa dla studentów Wy-
¿szej Szko³y Turystyki i Hotelarstwa w Gdañsku, WSTiH, Gdañsk.
Gaworecki W., 2007, Turystyka, PWE, Warszawa.
Gnedziejko M., Schulz F., 2005, Niemiecko-polski s³ownik tematycz-
ny. Hotelarstwo, gastronomia, turystyka, Wyd. M.I.K, Warszawa.
Go³embski G. (red.), 2003, Kierunki rozwoju badañ naukowych
w turystyce, PWN, Warszawa.
Go³embski G. (red.), 2006 (2002), Kompendium wiedzy o turystyce,
PWN, Warszawa.
Go³embski G. (red.), 2002, Metody stymulowania rozwoju turystyki
w ujêciu przestrzennym, AE, Poznañ.
Go³embski G. (red.), 2008, Nowe trendy rozwoju turystyki, PWSZ,
Sulechów.
Go³embski G. (red.), 2007, Vademecum pilota grup turystycznych:
materia³y do æwiczeñ z pytaniami egzaminacyjnymi, AE, Poznañ.
Gracz J., Sankowski T., 2001, Psychologia w turystyce i rekreacji,
AWF, Poznañ.
Gracz J., Sankowski T., Walczak M., 2003, Przewodnik do æwiczeñ
z psychologii w rekreacji i turystyce. Dla studiuj¹cych rekreacjê
i turystykê, AWF, Poznañ.
Jagielscy M. i M., 2001, Prawo w turystyce: zbiór podstawowych prze-
pisów, GWSH, Katowice.
Jarosz E., 2002, Vademecum pilota¿u wycieczek i obs³ugi turystycznej,
Pracownia Psychoprofilaktyki, Katowice.
Jaworski Z., 2008, Studia turystyki i rekreacji w Polsce, WSE, War-
szawa.
Jedliñska M., Obodyñski D., 2000, S³ownik turystyki i hotelarstwa
polsko-niemiecki niemiecko-polski, Wyd. Poltext, Warszawa.
Kaczmarek J., Stasiak A., W³odarczyk B., 2002, Produkt turystyczny
albo jak organizowaæ poznanie œwiata – podrêcznik, U£, £ódŸ.
Kaczmarek J., Stasiak A., W³odarczyk B., 2002, Produkt turystyczny
albo jak organizowaæ poznanie œwiata – æwiczenia, U£, £ódŸ.
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Kie³basiewicz-Drozdowska I. (red.), 2000, Interdyscyplinarne zagad-
nienia aktywnoœci rekreacyjnej, sportowej i turystycznej koñca XX
wieku, WSO, Poznañ.
Kie³basiewicz-Drozdowska I., Siwiñski W., 2001, Teoria i metodyka
rekreacji – zagadnienia podstawowe, AWF Poznañ.
Klawender J. (red.), 2007, Wybrane zagadnienia z zakresu prowa-
dzenia wycieczek, AWF, Warszawa.
Kolasiñska W., 2005, Podstawy turystyki, WSHiT, Czêstochowa.
Kosiewicz J., Obodyñski K. (red.), 2006, Turystyka i rekreacja:
wymiary teoretyczne i praktyczne, URz., Rzeszów.
Kowalczyk A., 2001, Geografia hotelarstwa, U£, £ódŸ.
Kowalczyk A., 2001 (2000), Geografia turyzmu, PWN, Warszawa.
Kowalczyk J. (red.), 2004, Standardy jakoœci w turystyce: poradnik
wdra¿ania, Ministerstwo Gospodarki i Pracy; Departament Tu-
rystyki, Warszawa.
Kozierkiewicz R., 2007, S³ownik terminów hotelowo-turystycznych
(angielsko-polski, polsko-angielski), Warszawa.
Krawczak I., 2003, Zastosowania metod statystycznych w turystyce –
zagadnienia wybrane, WSTiH, Warszawa.
Krawczyk Z., 2007, O turystyce i rekreacji – studia i szkice, WSE,
Warszawa.
Kruczek Z. (red.), 2001, Kompendium pilota wycieczek, Wyd. Prok-
senia, Kraków.
Kruczek Z. (red.), 2008, Turystyka: testy i pytania, Wyd. Proksenia,
Kraków.
Kruczek Z., Sacha S. (red.), 2003, Testy i pytania dla kandydatów
na pilotów wycieczek: materia³y pomocnicze dla organizatorów,
wyk³adowców, Wyd. Proksenia, Kraków.
Krupa J., Biliñski J. (red.), 2006, Turystyka w badaniach nauko-
wych, WSIiZ, Rzeszów.
Kurek W. (red.), 2008 (2007), Turystyka, PWN, Warszawa.
Kurek W., Faracik R. (red.), 2007, Studia nad turystyk¹ – 2, IGiGP
UJ, Kraków.
Kurek W., Mika M. (red.), 2007, Studia nad turystyk¹ – 1 Tradycje,
stan obecny i perspektywy badawcze, IGiGP UJ, Kraków.
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Kurek W., Pawlusiñski R. (red.), 2007, Studia nad turystyk¹ – 3,
IGiGP UJ, Kraków.
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Bochenek Marcin 41
Bocho Witold 19, 34
Boguszewski Marek 53
Bohdanowicz Paulina 39
Bojarska Maria 34, 39
Bombol Ma³gorzata 19
Borkowski Stanis³aw 12, 34
Borne-Janula Hanna 11, 12, 19
Borowska Agnieszka 19
Boruszczak Miros³aw 20
Borys Tadeusz 39
Borzyszkowski Jacek 20
Bosiacki Stefan 12, 20
Briggs Susan 20
Bronis³awski Mieczys³aw J. 20
Brown Lester R. 39
Bro¿ek Zuzanna 42
Brzozowski Bronis³aw 34, 49
Buczak Teresa 11, 19, 30
Buczkowska Karolina 51
Buczyñski Aleksander 47
Bury Bronis³aw 41, 49
Burzyñski Tadeusz 20, 28, 34, 39,
45, 51
56
Buslik Micha³ 17, 29
Butowski Leszek 20, 28
Byszewska-Dawidek Maria 20
Bywalec Czes³aw 20
Cabaj Wac³aw 12, 30
Chmielarz Witold 20, 39
Choci³owska Zofia 54
Chojnacki Kazimierz 45
Cholewa Jaros³aw 47
Cholewa-Klimek Magdalena 28
Chomka Maria 54
Chudoba Tadeusz 12, 20, 21
Ciesielski Boduen Wojciech 21
Cieœlak Iwona 32
Collin Peter Hodgson 12
Cope Beulah 54
Cybula Piotr 28
Cymañska-Garbowska Barbara 17,
37
Cynarski Wojciech J. 41, 51
Czarnecki Witold 45, 49
Czarnowski Adam 53
Czechowski Lucjan 21
Czekaj Jakub 47
Czerniewska Olga 54
Czerwiñski Janusz 12
Daszewski Aleksander 28
Daszkowska Marianna 21, 34
Davidson Rob 54
D¹browska Anna 19, 28, 34
D¹browska Barbara Jolanta 34
D¹browski Andrzej 12
D¹browski W³adys³aw R. 47, 48
Dederichs Horst D. 48
Deluga W³odzimierz 26
Denek Kazimierz 53, 54
Doliñski Andrzej 12, 19
Domerecka Beata 54
Dominiak Piotr 34, 35
Drake Peter G. 53
Drzewiecki Maciej 12, 49
Duda Joanna 35
Dutkiewicz Danuta 21
Dutkowski Marek 12
Dziedzic Ewa 13
Dziegeæ El¿bieta 18, 27, 30
Dziewicki Jacek 48
Dziubiñski Zbigniew 41, 42
Ïurièek Milan 12
Eberhardt Andrzej 42
Embacher Hans 34, 49
Faracik Robert 14
Figiel Szczepan 21, 49
Gaj Jerzy 18
Ga³ecki Ryszard 21
Ga³uszka Nina 42
Gawlik Tomasz S. 28
Gaworecki W³adys³aw W³odzimierz
13, 30, 51
G¹ska Stefan 19, 34
Giergiel Tomis³aw 21, 51
Giezek Marta 45
G³owacki Marian 35, 39
Gnedziejko Marcin 13
Go³embski Grzegorz 13, 21, 30, 42
Go³ubowski Leonid 21
Gordon Andrzej 21, 30, 53
Gospodarek Jerzy 28
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Gotowt-Jeziorska Alicja 45
Górecka Danuta 35
Grabiszewski Marek 43
Grabowska Zuzanna 28
Grabowski Jakub 45
Gracz Jacek 13, 42
Grell Janusz 12
Grobelny Jacek 53
Gruszka Jerzy 53
Gryszkiewicz Bronis³aw 22
Grzesiak Agnieszka 28
Grzeœkiewicz Zygmunt 49
Grzywacz Renata 42
Gutowska Krystyna 21, 42, 49
Gworys Wies³aw 35
Hajdamowicz Alina 22
Hajduk-Pop³awska Krystyna 17, 27
Halemba Piotr 22
Hasik Jan Marian 17, 38
Horowiec Krzysztof 28
Hoszek Wojciech 35
Iwanek Tadeusz 30, 45
Iwicki Stefan 22, 49
Jab³oñski Artur 22
Jackowski Antoni 51
Jagielska Monika 13, 28, 35
Jagielski Maiusz 13, 28, 35
Jagusiewicz Andrzej 51
Jakóbczyk-Gryszkiewicz Jolanta 22
Jalinik Miko³aj 22, 30, 49
Jankowski Grzegorz 31
Janowski Ignacy 53, 54
Jarmul Jolanta 29
Jarosz Edward 13
Jarosz-Lesz Anna 45
Jaworski Zygmunt 13
Jedliñska Maja 13
Jegliñska Beata 15
Jêdrysiak Tadeusz 51
Jêdrzejczyk Irena 22
JóŸków Pawe³ 47
Juraœ-Krawczyk Barbara 54
Kachniewska Magdalena 22, 38
Kaczmarek Jacek 13, 22
Kamiñska Janina 49
Kania Józef 36, 50
Kaniewski Krzysztof 22
Kaprowski Wies³aw 31
Karmiñski Maciej 22
Kasiñski Andrzej 48
Kawa³ko Bogdan 51
Kayser Renée 53
Kazimierczak Marek 42
Kie³basiewicz-Drozdowska Iwona 14,
42
Kirejczyk Edward 26
Klawender Jacek 14
Klementowski Kazimierz 17
Kmita-Dziasek El¿bieta 31, 49
Knecht Damian 23
Knecht Maria 23
Knowels Tim 23, 35
Kolasiñska Wioletta 14
Konieczna-Domañska Anna 23, 35
Koniuszewska El¿bieta 15, 24, 36
Korkuæ Maciej 23
Kornak Aleksander Stefan 23, 31, 35,
45, 46
Korowicki Antoni 39
Kosiewicz Jerzy 14
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Kosiñski Wojciech 51
Kosmaczewska Joanna 31, 49
Koœcielnik Justyna 54
Kowalczyk Andrzej 14, 31, 43, 51,
52
Kowalczyk Jerzy 14
Kowalski Piotr 52
Kowalski Tomasz 19, 34
Kozierkiewicz Roman 14
Koz³owski Wojciech 21, 49
Ko¿uchowski Krzysztof 31
Krasnopolska Ewa 52
Krawczak Irena 14
Krawczyk Zbigniew 14, 52
Król Pawe³ 18
Kruczek Zygmunt 12, 14, 17, 23, 30,
35, 38, 53
Krupa Jan 14, 18, 23, 40
Krupiñska Wies³awa 49
Kryñski Zdzis³aw 31, 49
Krzemieñ Marek Piotr 41, 47
Krzywda Sebastian 35
Ksi¹¿ek Krystyna 22
Kubal Grzegorz 22
Kubicki Marian 35
Kuciñski Jerzy 29
Kuleczka Pola 31
Kulesza Iwona 20
Kurek Artur 53
Kurek W³odzimierz 14, 15
Kuœmierczyk J. 40
Kuœmierczyk P. 40
Kuœmierski Stanis³aw 23, 31
Ku¿elewski Dariusz 18, 53
Kwilecka Maria 42
Lane Bernard 50
Leniartek Mieczys³aw K. 42
Leœniak Leszek 36, 50
Lewandowska Agnieszka 27, 46
Lewandowska-Tarasiuk Ewa 52
Limanówka Halina 35
Lipowski Mariusz 46
Lisowski Micha³ 42
Liszewski Stanis³aw 18, 30, 31
Lonc El¿bieta 15
£abaj Marek 20, 45, 51
£awecki Tomasz 54
£azarek Marianna 18, 23, 52
£azarek Roman 15, 18, 23, 52
£obo¿ewicz Tadeusz 15, 40, 46, 48
£opata Jadwiga 40, 50
£yko Zachariasz 43
MacCannel Dean 43
Maik Wies³aw 31, 50
Maj Beata 43
Majewska Iwona 48
Majewski Janusz 50
Maki³³a Dariusz 26
Maksimczuk Aleksander 29, 35
Maksimowska Bo¿ena 30
Ma³achowski Krzysztof 23, 31, 40
Mamzer Hanna 52
Marciniak Kazimierz 31, 50
Marciniec Tomasz 11
Marcinkiewicz Cezary 23
Marcinkowski Marian 42, 46
Marciszewska Barbara 43, 46, 52
Marczyk Stefan 24
Marczyk Wies³awa 24
Martin William B. 24
Mattos Bill 48
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Matusiak-Gordon El¿bieta 53
Matuszczyk Andrzej 54
Matuszewski Krzysztof 34, 39
Mazur Eugeniusz 15, 31
Mazur S³awomir 53
Mazurkiewicz Ludwik 24, 43, 52
Mazurski Krzysztof Rados³aw 15
M¹czak Antoni 52
Merski Janusz 31, 35, 48
Meyer Beata 24, 32, 35, 36
Mêdraœ Marek 47
Micha³owski Kazimierz 24, 36
Midura Franciszek 21, 46, 53
Mielcarek Remigiusz 43
Migda³ Marek 24
Mika Miros³aw 14
Miklasiñski Jan 32, 36, 46, 50
Mikos von Rohrscheidt Armin 50
Mikuta Beata 24, 36, 50
Milewska Mariola 15, 36, 45
Milian Lech 24, 43
Miotke-Dziêgiel Joanna 54
Miroñczuk Agata 50
Mitura El¿bieta 15, 24, 36
M³ynarczyk Krzysztof 50
Modzelewska Ewa 48
Mucha-Szajek Ewa 32, 37, 38, 44, 46,
47
Musia³ Wies³aw 36, 50
Muszkieta Rados³aw 44
Mynarski W³adys³aw 15
Na³êcka Danuta 15
Nastaj Wojciech 24
Nawara Henryk 46
Nawara Urszula 46
Nawrocka El¿bieta 24, 36
Nawrot £ukasz 24, 32
Nazarewicz Rafa³ 11, 33
Nesterowicz Miros³aw 29
Nicia P. 36, 50
Niemiec Witold 15, 40
Niezgoda Agnieszka 24
Nowacki Marek 48, 53
Nowacki Roman 15, 18
Nowak Ewa 32
Nowak Marek Grzegorz 18
Nowakowska Anna 15, 18
Nowakowski Marian 15, 36
Nowicka Teresa 15, 16, 36
Ob³¹kowska-Galanciak Iwona 15
Obodyñski Daniela 13
Obodyñski Kazimierz 12, 14
Okolowicz Aleksandra 28
Oleksiuk Adam 24
Olkowicz Aleksandra 29
Oparka Sylwia 15, 16, 24, 36
Or³owski Boles³aw 43
Ostrowska Barbara 32
Ostrowski Maciej 52
O¿dziñski Jan 43, 46, 52
Pabian Arnold 37
Panasiuk Aleksander 16, 24, 25, 32,
37, 43
Panfil Ryszard 25
Parnicka Urszula 46
Partyka Józef 40
Passaris Solange 50
Pastuszko Stefan J. 51
Pawlicz Adam 25
Pawlikowska Beata 16
Pawlusiñski Robert 15
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Pender Lesley 25
Pernal Ewa 43
Piech Barbara 32, 36, 46, 50
Piechnik Mieczys³aw 32
Piechocka Katarzyna 48
Pieñkoœ Kazimierz 40
Pietrzak Maciej 40
Pilarski Stanis³aw 21, 49
Piotrowski Jan Pawe³ 35
Pl¹der Dorota 19, 25, 34, 37
Plichta Marek 25, 50
P³ocka Jadwiga 25
Pociecha Maria 16
Poczta Walenty 32
Podemski Krzysztof 43
Popielas Jan 25
Porzucek Helena 28
Poskrobko Bazyli 25, 40
Priboschek Andrej P. 48
Prokopowicz Danuta 43
Przec³awski Krzysztof 43
Przezbórska Lucyna 51
Przybylska-Kapuœciñska Wies³awa
25
Przybyszewska-Gudelis Romana 43
Przychodzieñ Zygmunt Józef 54
Przydzia³ Marta 12, 15, 18
Puczkowski Benedykt 37
Raciborski Jerzy 19, 28, 34
Rajs Robert 39
Rakower Ryszard 40, 48
Rapacz Andrzej 23, 25, 31, 32, 37
Raszka Beata 16
Rehlis Norbert 29
Richards Bill 26
Riley David 16
Ró¿ycki Pawe³ 16
Rybowska Agnieszka 11, 33
Rydz Eugeniusz 32
Sacha Stefan 14
Sadowski Adam 16
Sala Józef 26
Sanczewicz-Kliœ Anna 13
Sankowski Tadeusz 13, 42
Sapa³a-Gazda Magdalena 25
Sarnowski Janusz 26
Sasinowski Henryk 32
Sawaryn Daria 30
Sawicka Beata 36
Sawicka Krystyna Barbara 44
Sawicki Bogus³aw 50
Sawicki Jaros³aw 25
Schulz Fred 13
Senetra Adam 32
Sharpley Richard 25
Sidorowicz Leszek 29, 35
Sienkiewicz Jan Wiktor 52
Sikora Jan 26, 50
Sikora Krystyna 20
Sikora Krzysztof 26
Sikorska-Wolak Izabella 32, 50
Sirko Mieczys³aw 51
Sitek Magdalena 40
Siwa Izabela 26, 32
Siwiñski Wies³aw 14, 16, 26, 37, 38,
42, 44, 46, 47
Skalska Teresa 11, 19, 30, 47
Skibicki Zygmunt 48
Skrzypczak Karol 17, 38
S³aby Teresa 16
S³odownik Marek 48
Smolnicki Krzysztof 40
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Sobolewski Krzysztof L. 21
Soca³a Jerzy 11, 19
Soko³owski Marek 46
Sokólska Joanna 50
Soliñski Tomasz 23
Sosnowski Jacek 25, 50
Srebro Bo¿ena 22
Staniewska-Z¹tek Wanda 40, 44
Stankowski Tomasz 44
Stasiak Andrzej 13, 16, 22, 32, 44, 45
Staszewska Jolanta 26
Steblik-WlaŸlak Barbara 17, 37
Stefañski Adam 26
Strawa Tadeusz 54
Strojny Jacek 40
Strugarek Jan 26
Styperek Jaros³aw 47
Superczyñska Ewa 35
Suprewicz Jerzy 44
Suszyna Janusz 40
Szalczyk Anna 32
Szczepanik Rafa³ 17
Szczepanowska Ewa 44
Szeremeta Ryszard 23, 46
Sznajder Micha³ 51
Szostak Daniel 37
Szubert-Zarzeczny Urszula 17, 26
Szwichtenberg Aleksander 17, 26,
27, 33, 44
Szymañska El¿bieta 37
Szyszka-Olejowska Barbara 27
Œliwa Jan 17, 27
Œmigielska Maria 37
Œniadek Joanna 12, 20
Œpiewak Grzegorz 16
Œwi¹tkowska Monika 36
Œwietlikowska Urszula 51
Tabasz W³adys³aw 40
Tanaœ S³awoj 52
Tañska-Hus Bo¿ena 17, 29
Tarasowa Lubow Wiktorowna 47
Tauber Roman Dawid 11, 16, 17, 19,
25–27, 34, 37–39, 44, 46, 47
Tertelis Maciej 48
Toczek-Werner Sylwia 17
Toczewski Andrzej 52, 53
Tokarz Anna 27
Treter Krzysztof 48
Trzciñski Zenon 29
Tulibacki Tadeusz 18, 34, 38
Turakiewicz Janusz 38
Turek Marian 33
Turkowski Marek 27, 38
Turos Lucjan 44, 54
Tyliñska Renata 27, 29
Urbañczyk Andrzej 48
Urry John 17
Vinaver Krystyna 50
Wagner Wies³aw 17
Wajda Krystyna 38
Wajdzik Ma³gorzata 17, 38
Wajgner Maria 27, 29
Walas Bart³omiej 35
Walczak Ma³gorzata 13, 42
Walczak Ryszard 29
Walkowiak Jerzy 38
Wartecka-Wa¿yñska Agnieszka 44
Wartecki Andrzej 20
Watorska-Dec Magdalena 48
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Wawak S³awomir 22
W¹sowicz El¿bieta 27
W¹torska-Dec Magdalena 20
Weidner Mario M. 48
Weso³owski Piotr 17, 39
Wieczorkiewicz Anna 44
Wierba Wojciech 17
Wieszczycka Marta 29
Wiktorowski Krzysztof 27, 40
Wilczek Zygmunt 41
Wilczyñski Jorg 38
Wilgocki Stanis³aw 38
Wilkoñska Anna 44
Wiluœ Robert 16
Winiarski Ryszard 17, 45
Witkiewicz Zbigniew 38
Witkowski Czes³aw 38
W³odarczyk Bogdan 13, 15, 22, 36
Wnuk Zygmunt 41
Wodejko Stanis³aw 27, 41
Wojtasik Les³aw 17, 38
Wojtaszek Tadeusz 32, 36, 46, 50
Wojtycza Janusz 27
Wolak Grzegorz 19, 33, 38, 34
Wolfram Krzysztof 41
Wrona Joanna 29
Wróblewski Tomasz 28
Wszendyby³ Ewa 12, 34
Wyrwa Andrzej Marek 18
Wyrzykowski Jerzy 17, 18, 33, 41,
45
Wysocka El¿bieta 21
Yale Pat 48
Zaborniak Stanis³aw 18
Zaborowski Jerzy 29
Zaj¹c Dariusz 33
Zarêba Dominika 41
Zawistowska Hanna 28, 29, 38
Zdebski Janusz 45
Ziaja Maria 41
Zieliñski Leszek 39
Zió³kowski Jerzy 30
Zió³kowski Romuald 24, 27, 33, 41
Zmyœlony Piotr 24, 33
Zygmañska Barbara 17
¯arski Tadeusz Piotr 41, 48
¯bikowski Jaros³aw 15, 46, 51, 53
¯elazna Krystyna 24, 50
¯em³a Micha³ 27, 28, 34
¯ukowska-Kowalska Katarzyna 47
¯ukowski Marek 20
¯yliñska-Kaczmarek Melania 35
